















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































面 積 当 り
用 水 量
(m3/ha)
ブラジル 51,912 609 1.23 42,200 0.32 162,225
旧ソ連 47,140 211 2.64 17,860 2.27 20,766
カナダ 31,220 313 0.24 131,080 0.44 70,954
ア メ リカ 29,702 317 2.20 18,500 L89 15,715
イ ン ドネ シ ア 28,113 1,476 .・ 19,000 0.14 200,807
中国 27,115 285 12.30 2,260 1.30 20,857
イ ン ド 17,800 514 .. 2,265 1.65 10,787
日本 5,470 1,470 1.16 4,716 0.04 136,750


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































南水北調 の 「大西部 ルー ト」構想 をめ ぐってt23
図1南 水北調プロジェクト概略図
1西 部 ル ー ト(Ii通柴 ル ー ト、12玉積 ル ー ト、
II中 部 ル ー ト
III東部 ル ー ト
出所 『中 国経 済 地 理』 科 学 出 版 社 、1998、p.69













































































































































































































































































































































































































































































































鋸 謙 。,、 麟 ・鯨
講灘
鷺琵 謙 鉾 拶
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